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ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ TON ΧΡΟΝΙΟΝ ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΟΝ ΜΑΣΤΙΤΙΔΟΝ 
ΚΑΙ Ο ΕΑΕΓΧΟΣ ΑΥΤΩΝ 
'Υπό Θεοφράστου Ίωάν. Ρώσση 
Το πρόβλημα των χρονιών λανθανουσών μαστιτίδων υφίσταται εις 
δλας τάς χώρας του Κόσμου και ενδιαφέρει ζωτικώς ενα εύρύτατον κύ-
κλον ανθρώπων, άπό του κτηνοτρόφου παράγωγου γάλακτος μέχρι των 
έπεξεργαζομένων τοΰτο βιομηχανιών και του καταναλωτού. 
Ή μεγάλη των εκτασις και ή λανθάνουσα μορφή των επί μέγα 
χρονικόν διάστημα, είναι αιτίαι σοβαρών οικονομικών ζημιών «ΐς τον 
άγρότην καί κατ' έπέκτασιν εις τήν Έθνικήν οίκονομίαν και αναλόγων 
επιπτώσεων εις τήν Δημοσίαν ύγείαν. 
'Αποκαλούνται λανθάνουσαι ή êv μικρογραφία μαστίτιδες ακρι­
βώς διότι δέν παρουσιάζουν κλινικά εμφανή συμπτώματα καί διαφεύγουν 
τής προσοχής. 
Κατ' αύτάς ό μαστός παραμένει μακροσκοπικώς φυσιολογικός, ε­
πίσης το γάλα, ενώ αντιθέτως ή γαλακτοπαραγωγή μειοϋται αισθητώς τό­
σον ποιοτικώς όσον καί ποσοτικώς-
Τό πρώτον σύμπτωμα τής φλεγμονής είναι ή αϋξησις τών κυττα­
ρικών στοιχείων εις τό γάλα, ως αποτέλεσμα τής αμύνης του μαστού δια 
τήν έξουδετέρο)σιν τών μικροοργανισμών. Δέν παρατηρείται αρχικώς άν-
τίδρασις εκ μέρους τών άδενοκυψελών, ουδέ μετατροπή τής εκκρίσεως 
του γάλακτος. 
Ή κατάστασις αύτη δύναται να είναι μεταβατική δυναμένη νά 
άπολήξη εις τήν άποκατάστασιν του μαστού ή αντιθέτως, ως συμβαίνει 
συχνότερον, νά προσβληθούν αί άδενοκυψέλαι, αί όποΐαι αντιδρούν και 
προκαλούν ούτω τήν περαιτέρω αϋξησιν τών λευκοκυττάρων. 
Τό στάδιον αυτό αντιπροσωπεύει τήν λεγομένην λανθάνουσα μα­
στίτιδα ή μικρομαστίτιδα, είναι δε άπό πρακτικής πλευράς πολύ ενδιαφέ­
ρον καθ' δχι παρατηρείται εις ποσοστόν 90% καί πλέον τών μολύνσεων 
τοΰ μαστού. 
Δελτ. Έλλην. Κτην. Έτ., 1969, Τ. 20, τ. 1. 
Έκ του Κτηνιατρικού Μικροβιολογικού Ινστιτούτου Ύποιργ. Γεωργίας. 
(Διευθυντής Π. Καρβουνάρης). 
Ελήφθη προς δημοσίευσιν τήν 12-3-1969. 
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Μόνον at έργαστηριακαί εξετάσεις δύνανται να αποκαλύψουν τήν 
κατάστασιν αυτήν της μικροφλεγμονής. 
Με τήν πάροδον του χρόνου και εφ' δσον δεν έπέμβωμεν, λόγω 
της επιδράσεως των τοξικών και παρασιτικών ιδιοτήτων τών μικροβίων 
και του επί τόπου σχηματισθέντος γαλακτικού οξέως (μικροβιακή υδρό-
λυσις της λακτόζης) αναπτύσσεται μία σκλήρυνσις του αδένος, ή οποία 
μετά παρέλευσιν αρκετού χρονικού διαστήματος, συνήθως μεγάλου, προ­
καλεί άτροφίαν καί τελικόν στέγνωμα του μαστού (Ν. Bertrand 1966). 
Ai όφειλόμεναι εις στρεπτόκοκκους καί σταφυλόκοκκους λανθά-
νουσαι μαστίτιδες ανευρίσκονται εις τοιούτον ύψηλόν ποσοστόν ώστε, 
ομιλούντες απλώς καί μόνον περί «χρονιών λανθανουσών μαστιτί-
δων» να έννοοΰμεν τάς εκ τών μικροοργανισμών αυτών προκαλουμένας. 
Κατωτέρω παραθέτομεν στοιχεία επί τοΰ εν λόγω θέματος με σκο-
πόν τήν έπισήμανσιν της σοβαρότητος αυτού καί τήν ανάγκην αντιμετω­
πίσεως του προς όφελος της Εθνικής οικονομίας καί της Δημοσίας υ­
γείας της χώρας μας. 
Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
Αί οίκονομικαί ζημίαι, αϊ όποΐαι προκαλούνται εκ τών μαστιτί-
δων εν γένει είναι λίαν σοβαραί. 
Αύται προσδιορίζονται : 
α) Έ κ της μειώσεως της γαλακταπαραγωγής. 
β) Έ κ τών ανωμαλιών εις τήν βιομηχανίαν τυρού καί άλλων γαλα­
κτοκομικών προϊόντων, 
γ) Έ κ της εκποιήσεως τών ανθεκτικών εις τήν θεραπείαν αγελάδων 
καθ' ότι μικροβιοφορεϊς. 
δ) Έ κ τών εξόδων νοσηλείας κλπ. ; 
Εις τήν Άγγλίαν π. χ. αί υπό τοΰ Stableforth ερευναι απέδειξαν 
οτι : τό 3—4 % τών γαλακτοφόρων αγελάδων θυσιάζονται ετησίως λόγω 
παθήσεων τοΰ μαστού, β) τό 7—10 % τών αγελάδων παράγουν Ήλλοιω-
μένον γάλα λόγω μαστίτιδος, γ) τό 20—30 % τών αγελάδων περιέχουν πα­
θογόνους μικροοργανισμούς εις τον μαστόν, παρ' οτι τό γάλα παρουσιά­
ζεται φυσιολογικον (λανθάνουσα μαστίτις). 
Εις τήν Γαλλίαν, θεωρείται ως μεμολυσμένον έκ μαστιτίδων τό 
25% τών αγελάδων, ήτοι 2.000.000 κεφαλαί (Sala. G. 1951). Αί εξ αυτών 
δέ έτήσιαι ζημίαι τελευταίως ύπελογίσθησαν εις 3.720.000.000 δραχμών 
(F. Lagneau 1962). 
Εις τήν Γερμανίαν, ή εκτασις τών μαστιτίδων ανέρχεται εις 20 — 
30% τών γαλακτοφόρων αγελάδων. Εις τήν κλινικήν τοΰ Άννοβέρου 40% 
τών έξετασθεισών αγελάδων καί μοσχίδων, ευρέθη μεμολυσμένον εκ μα-
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στιτίδων, τό δέ ποσοστον των αγελάδων αί όποΐαι εκποιούνται εις την 
Βόρειον Γερμανίαν λόγω μαστίτιδος ανέρχεται εις 3—4%. Τοϋτο σημαίνει 
δτι σφάζονται ετησίως δια τήν αίτίαν αυτήν άπο 200.000 μέχρι 300.000 
αγελάδες. (G. Sala, 1951). 
Εις τήν Ίταλίαν και εις μόνην τήν περιοχήν της Λομβαρδίας, αί 
κατά των μαστιτίδων εν γένει έτήσιαι ζημίαι κατά τον Nai (1967) ανέρ­
χονται εις το ποσόν των 500.000.000 δραχμών. 
Εις τήν ΊρλανδΙαν τό 40% των αγελάδων ευρέθη πάσχον εκ μαστι­
τίδων με άπώλειαν 120 εκατομμυρίων λίτρων γάλακτος (J. Me. Cartty, 
Chairman 1965). 
Είς τάς 'Ινδίας (Porijab) κατά τα ετη 1952—57 ή συχνότης τών 
μαστιτίδων μετά κλινικών συμπτωμάτων ανήρχετο είς 10—23%, ενώ αντι­
θέτως ή συχνότης τών λανθανουσών τοιαύτων άπό 40,2%—66,7% (Karia 
D. S, Dhanda, M. R. 1964). 
Εις τό Πακιστάν, 25% τών γαλακτοφόροι αγελάδων ευρέθη μεμο-
λυσμένον υπό διαφόρων μαστιτίδων (Maqboolur Rahman, M.D. 1963). 
Είς τάς Ήνωμένας Πολιτείας της 'Αμερικής ύπελογίσθη οτι 50% 
τών γαλακτοφόρων αγελάδων παρουσιάζει μαστίτιδα;, με μέσον ορον μο­
λύνσεως κατά τα 2 τεταρτημόρια του μαστού. Τουλάχιστον τό 12% τών 
μεμολυσμένων αγελάδων παρουσιάζει κλινικά συμπτώματα με γάλα ήλ-
λοιωμένον, τό δε 27,5 % διαφεύγει της προσοχής ώς μή παρουσιάζον 
κλινικά συμπτώματα (R. W. Brown 1963). 
Αί εκ τών μαστιτίδων προερχόμεναι ζημίαι αναβιβάζονται κατ' έτος 
εις 11.580.000.000 δραχμάς, ή δέ αξία τών αντιβιοτικών τα όποια χρησι­
μοποιούνται δια τήν καταπολέμησίν των ανέρχεται είς τό ποσόν τών 
930.000.000 δραχμών ετησίως (Hodges, Η. G i960). 
"Αλλοι 'Αμερικανοί έρευνηταί αναφέρουν οτι 20% εκάστης εκτρο­
φής απομακρύνεται δια διαφόρους αιτίας, εξ αύτου δέ ποσοστόν 20% α­
πομακρύνεται λόγω μαστίτιδος (Α. Rako Coll., 1962). 
Εις τήν Ελλάδα τό πρόβλημα τών χρονιών λανθανουσών μαστιτί­
δων υφίσταται, πλην όμως τα υπάρχοντα στοιχεία είναι ανεπαρκή δια να 
δώσουν σαφή εικόνα τής καταστάσεως, αναφερόμενα κυρίως είς τα αίτια 
τών έξετασθέντων μαστιτίδων. 
Οι Ταρλατζής και Χριστοδούλου (1951) αναφέρουν οτι επί 881 
έξετασθέντων δειγμάτων γάλακτος εκ μαστιτίδων αγελάδων, τα 62% όφεί-
λοντο είς σταφυλόκοκκους, τα 23% είς στρεπτόκοκκους, τα 11% είς κο-
λιβακίλλους, τα 2% εις πυοβακίλλους και τα 2% εις τήν φυματίωσιν. 
Ό Παρίσης Ε. (1961) αναφέρει δτι επί 302 έξετασθέντων δειγμά­
των γάλακτος άγελάδθ3ν δια μαστίτιδα, είς τήν κλινικήν Παθολογίας τών 
βοοειδών τής Κτηνιατρικής Σχολής Θεσσαλονίκης, τα 33 ευρέθησαν θε­
τικά (10,9%). 
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Ό Χειμώνας Χρ. (1961) έπί 467 περιπτώσεων εις την περιοχή ν 
Θεσ/νίκης, άπεμόνωσεν κατά 30% τον Staph, aureus και εις μικρότερα 
ποσοστά άλλους μικροοργανισμούς. 
Οί Τσέλιος και Ευσταθίου (1566) αναβιβάζουν εις 12,3% το ποσο­
στό ν μαστιτίδων τών κλινικών διαγνωσθεισών έπί του συνόλου τών 1791 
γαλακτοφόρων αγελάδων τής κοιλάδος τοϋ Σπερχειού. Οί ίδιοι υπολογί­
ζουν είς 800.000 δραχμάς τάς έκ πάσης φύσεως οικονομικός ζημίας, αί 
όποΐαι προέρχονται έκ τών 1791 αγελάδων τής περιοχής αυτής. 
'Επιφανείς έρευνηταί ως ό Livorni είς Δανίαν, ό Wilson είς Άγ-
γλίαν, ό Nai είς Ίταλίαν και ό Brown είς Άμερικήν συμφωνούν οτι ή 
μείωσις τής γαλακτοπαραγωγής εκάστης προσβεβλημένης άγελάδος υπό 
λανθανούσης μορφής μαστίτιδος ανέρχεται ημερησίως εις 10%. Ή σο­
βαρή αυτή μείωσις δήλοι, οτι δια κάθε δέκα (10) αγελάδες, ή 
μία διατρέφεται και άμέλγεται ασκόπως. 'Όσον άφορα τάς ζημίας, αί ό­
ποΐαι προκαλούνται εις την βιομηχανίαν τυρού και άλλων προϊόντων, αύ­
ται προέρχονται έκ τής μειώσεως τών χημικών συστατικών και έκ τών 
ύπεισερχομένων αλλοιώσεων εις την φυσικοχημικήν ισορροπίαν τοϋ προϊ­
όντος. Συγκεκριμμένως δε ή μείωσις τής φυσικοχημικής συνθέσεως του 
γάλακτος προκαλεί ζημίας τόσον εις τάς διαφόρους φάσεις τής μετατρο­
πής του τυρού, όσον και κατά την ώρίμανσιν αύτου. 
Β. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
Ό κίνδυνος μεταδόσεως μολύνσεων έκ του γάλακτος εις τον άν-
θρωπον, έχει μειωθή κατά πολύ, από τής εφαρμογής τής παστεριώσεως 
καί τών προγραμμάτων καταπολεμήσεως τών ζωονόσων. 'Αντιθέτως ού­
τος υφίσταται μέγας εις τάς περιφερείας εκείνας οπού τό γάλα δεν υπό­
κειται εις παστερίωσιν καί ακόμη περισσότερον όταν δεν έφαρμόζωνται 
μέτρα εξυγιάνσεως τών διαφόρων νόσων. 
Ή Φυματίωσις, ή Βρουκέλλωσις, ή Σαλμονέλλωσις, ό Πυρε­
τός, Q, είναι άσθένειαι, μεταδιδόμεναι είς τον άνθρωπον δια τής κατανα­
λώσεως μη έβρασμένου γάλακτος. 
Τό αυτό ισχύει και δια τους μικροοργανισμούς Candida, Crypto-
coccus Performans καί Nocardia, κλπ. 
Ώ ς προς τους στρεπτόκοκκους, ό πλέον επικίνδυνος είναι ό Strept. 
pyogenes, ό όποιος συμφώνως προς την διεθνή βιβλιογραφίαν προκαλεί 
πολυάριθμους επιμολύνσεις ιδία είς Η. Π. 'Αμερικής καί Άγγλίαν. Είναι 
άξιον παρατηρήσεως οτι ό Strept. agalactiae ό όποιος είναι πρόξενος 
τής κλασσικής στρεπτοκοκκικής μολυσματικής χρονιάς αφανούς μαστίτι­
δος, δέν προκαλεί έπιδημίαν τίνα είς τον άνθρωπον και όταν ακόμη τό υπ' 
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•αυτού μεμολυσμένον γάλα καταναλίσκεται άβραστον ( F . Lagneau 1961). 
Ώ ς προς τους σταφυλόκοκκους, στελέχη τίνα αίτια μαστιτίδων δύ­
νανται υπό ώρισμένας συνθήκας να παράγουν τοξίνην (έντεροτοξίνην) 
ή οποία όταν είσέλθη ε'ις τον όργανισμόν προκαλεί σοβαράς τροφοδηλη-
τηριάσεις είς τόν ανθρωπον (γαστροεντερίτιδα, εμετον, διάρροιαν, ναυτίαν). 
Είς τό υπό εντεροτοξικών στελεχών σταφυλόκοκκου μεμολυσμένον 
γάλα, διατηρούμενον είς θερμοκρασίαν 20° - 30° C. επί 12 - 24 ώρας, σχη­
ματίζεται έντεροτοξίνη ύδροδιαλυτή, ή οποία άνθίσταται είς θερμοκρα-
<τίαν 100° C. επί 30' της ώρας. Είς την παρουσίαν της σταφυλοκοκκικής 
ταύτης εντεροτοξίνης αποδίδονται κατά μέγα ποσοστό ν αί δηλητηριάσεις 
εκ της καταναλώσεως τυρού. 
Επίσης, μερικά στελέχη της E. coli (Kastl i) είναι είς θέσιν να 
παράγουν τοξίνην δυναμένην να προκαλέση εις τα βρέφη γαστροεντε-
ρικάς διαταραχάς. 
Ή ΰπαρξις αντιβιοτικού είς το γάλα έχει μεγάλην σημασίαν τόσον 
από απόψεως υγείας του άνθρωπου, δσον και άπό τυροκομικής τοιαύτης. 
Περισσότερον επιβλαβή είναι τα αντιβιοτικά έκεΐνα τα όποια χρησιμο­
ποιούνται δια την θεραπείαν τών μαστιτίδων και τα όποια εν συνεχεία 
εξέρχονται δια τής θηλής είς αρκετά ύψηλήν πυκνότητα. 
Έ κ τών χρησιμοποιουμένων αντιβιοτικών, ή πενικιλλίνη παρουσιά­
ζει τό μεγαλύτερον ενδιαφέρον καθ' όσον ευαισθητοποιεί τόν όργανισμόν. 
Πράγματι, ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων είναι υπερευαίσθητος είς τό 
άντιβιοτικόν αυτό, ώστε ή είς αυτούς εγχυσις πενικιλλίνης νά άκολουθή-
ται υπό αναφυλαξίας, συχνά θανατηφόρου. 
Έ κ τών όσων ανωτέρω ανεφέρθησαν προκύπτει ή ανάγκη λήψεως 
μέτρων ώς προς τόν ελεγχον τών μαστιτίδων τών γαλακτοφόρων αγελά­
δων και καθ' ήμας δια τήν καταπολέμησιν τών χρονιών λανθανουσών 
και τήν πρόληψιν τών οξέων τοιούτων με άμεσον συνέπειαν τήν αΰξησιν 
τής γαλακτοπαραγωγής δια γάλακτος υγιούς του οποίου αί βιολογικαί 
ιδιότητες νά άνταποκρίνωνται πλήρως εις τάς απαιτήσεις τής βιομηχανίας 
γάλακτος και τής υγιεινής διατροφής τών πολιτών. 
Γ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΜΑΣΤΙΤΙΔΩΝ 
Ούτος επιτυγχάνεται δια μέσου υπηρεσίας ικανής νά πραγματοποιή 
εν πρόγραμμα ελέγχου βασιζόμενου : 
α) Είς τόν προσδιορισμόν τών προσβεβλημένων έκ μαστίτιδος εκτροφών, 
β) Είς τήν έργαστηριακήν διάγνωσιν τών προσβεβλημένων τεταρτη­
μορίων εκάστου ζώου χωριστά. 
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γ) Εις τον έργαστηριακον ελεγχον έπι τοϋ αποτελέσματος τής θε­
ραπείας, 
δ) Εις συμβουλάς και οδηγίας εφ' όλων τών προβλημάτων πού αφο­
ρούν τάς μαστίτιδας τών ζώων έκαστης εκτροφής. 
Ή εργαστηριακή κυτταρο-μικροβιολογική διάγνωσις τών μαστιτί-
δων, αποτελεί πρώτην και πραγματικήν ανάγκην εις έ'ν πρόγραμμα κατα­
πολεμήσεως τών μαστιτίδων. 
Δια μέσου και μόνον τών αποτελεσμάτων τών εργαστηριακών εξετά­
σεων δειγμάτων γάλακτος, λαμβανομένων περιοδικώς και άσηπτικώς έξένος 
έκαστου τεταρτημορίου του μαστού της άγελάδος κεχωρισμένως, θα είναι 
δυνατόν και μόνον, να άναγνωρίζωμεν ποία τεταρτημόρια θα πρέπει να 
ύποβληθώσιν είς θεραπείαν και ποία έθεραπεύθησαν. Επιπροσθέτως θα 
εχωμεν ακριβή γνώσιν επί του αιτίου τής μολύνσεως, ώς επίσης θα είμεθα 
είς θέσιν να κατευθύνωμεν σωστά τήν προφύλαξιν είς τό περιβάλλον έκα­
στης εκτροφής. 
Τό γεγονός τούτο έχει άξίαν κυρίως δια τάς περιπτώσεις τής στα­
φυλοκοκκικής μαστίτιδος, δπου ή δλη προφύλαξις εν αντιθέσει προς τήν 
στρεπτοκοκκικήν μολυσματικήν, βασίζεται κυριολεκτικώς επί τής ορθο­
λογικής χρησιμοποιήσεως τής άμελγής δια χειρός ή δια τής μηχανής. 
Ούτω, είς τον ελεγχον τών μαστιτίδων τό καθήκον μας δεν σταματά εις τήν 
άναγνώρισιν τών μεμολυσμένων τεταρτημορίων έκαστου ζώου, άλλ' είς 
τήν παρεμπόδισιν τής μεταδόσεως τής μολύνσεως, ουχί μόνον είς εκα-
στον ζώον, άλλα τής ολοκλήρου εκτροφής. 
Έλεγχος εις τήν περίπτωσιν αυτήν σημαίνει, εξυγίανσιν πραγματο-
ποιουμένην δια τής θεραπείας και τής προφυλάξεως. 
Ή έξυγίανσις δεν στέφεται πάντοτε υπό πλήρους επιτυχίας, άλλα ή 
θεραπεία είναι δυνατόν να περιορισθή εντός ανεκτών ορίων. 
"Οσον άφορα τήν κλασσική ν μεταδοτική ν μαστίτιδα, ή έπιτευχθείσα 
επιτυχία υπό πολυαρίθμων ξένων ερευνητών καταδεικνύει δτι ή νόσος 
οχι μόνον είναι δυνατόν να συγκρατηθή, άλλα και να έξαφανισθή, δια 
μέσου τής εφαρμογής τών προφυλακτικών εκείνων μέτρων, τα όποια βασί­
ζονται επί τών κυρίων τοιούτων, όλων τών μολυσματικών ασθενειών, ήτοι : 
α) Έξαφάνισις τής εστίας τής μολύνσεως, 
β) Άπολύμανσις τών εγκαταστάσεων, 
γ) Εισαγωγή είς τήν εκτροφήν μόνον υγιών ζώων. 
Ή επιτυχία εξασφαλίζεται μέ τό να άκολουθήσωμεν τάς κάτωθι 
άκρως ακριβείς κατευθύνσεις : 
1) Άπομόνωσις τών ασθενών ζώων. 
2) Θεραπεία τούτων. 
3) Άναγνώρισις και άπομάκρυνσις τών μή θεραπευθέντων. 
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4) 'Υγιεινή τής άμέλξεως δια χειρός ή δια μηχανής. 
5) Περιοδικός και μόνιμος εργαστηριακός έλεγχος τών γαλακτοφό­
ρων αγελάδων. 
Τά ασθενή ζώα άπομονοΰνται αμέσως, υπόκεινται εις θεραπείαν και 
επανέρχονται εις τήν πρωταρχικήν των θέσιν μετά παρέλευσιν τουλάχι­
στον τριών μηνών άπό τής έπιτευχθείσης θεραπείας, αποδεδειγμένης αυ­
τής και κύτταρο - μικροβιολογικώς, εις τρόπον ώστε να μή γίνωνται αι­
τία μεταδόσεως τής μολύνσεως. 
Δια μέσου τής περιοδικής επαναλήψεως τής εργαστηριακής διαγνώ­
σεως, θα είμεθα εϊς θέσιν να επέμβωμεν εν καιρώ επί τών νέων κρουσμάτων. 
Ή περιοδικότης τών εξετάσεων αντιπροσωπεύει τήν πλέον πολυέξο-
δον όψιν, άλλα εξ άλλης πλευράς πρέπει να σημειώσωμεν οτι αί δια­
γνωστικά! ερευναι, αί όποΐαι κατ' αρχήν πρέπει να πραγματοποιώνται άνά 
δίμηνον, δύνανται με τήν συν τω χρόνω έξυγίανσιν τής εκτροφής να 
γίνωνται εις αραιότερα χρονικά διαστήματα. 
Ό γενικός κανών τον όποιον πρέπει να τηρώμεν μετ' ευλάβειας εί­
ναι ή υγιεινή τής άμέλξεως. 
Είναι γνωστόν, δτι είς τάς πλέον ζωοτεχνικώς προοδευμένας χώρας 
ή είς εύρεΐαν κλίμακα εισαγωγή τής μηχανικής άμέλξεως, ή προοδευτική 
έξυγίανσις τών εκτροφών δια τής άπομακρύνσεως τών μεμολυσμένων ζώων 
εκ τής φυματιώσεως καί τής βρουκελλώσεως και ή καθιέρωσις ελευθέ­
ρου ένσταυλισμοϋ εις τήν ΰπαιθρον, εν ολίγοις ή καλυτέρευσις τών γενι­
κών συνθηκών υγιεινής καί ειδικώς εκείνων τής διατροφής έπέφερον αισ­
θητή ν μείωσιν τών οξέων μαστιτίδων. 
Τό πρόβλημα τών μαστιτίδων δεν είναι δυνατόν να συνταυτισθή μό­
νον με τήν μόλυνσιν εκ τοΰ Strept . agalactiae ή με τάς οξείας έκείνας. 
Ή σημερινή αύξουσα εισαγωγή τής μηχανικής άμέλξεως, ή έμφά-
νισις τών ανθεκτικό - σταφυλόκοκκων, αποτέλεσμα τής αντιβιοτικής θερα­
πείας τής στρεπτοκοκκικής μολυσματικής μαστίτιδος, είχεν ώς αποτέλε­
σμα τήν ταχείαν μετάδοσιν τής σταφυλοκοκκικής τοιαύτης καί άλλων 
χρονιάς μορφής. 
Δοθείσης τής πανταχόθεν παρουσίας τών σταφυλόκοκκων, Ιδιαιτέ­
ρως δε τής δυνατότητος αυτών να ζοον εκτός του οργανισμού τοΰ ζώου, 
τό πρόβλημα τής εξυγιάνσεως τής σταφυλοκοκκικής μαστίτιδος παρου­
σιάζεται ουχί εξ ολοκλήρου απλούν και καθίσταται ακόμη περισσότερον 
δύσκολον, όταν σκεφθή κανείς οτι ή άνθεκτικότης τών σταφυλόκοκκων 
είς τά αντιβιοτικά παρατηρείται είς ύψηλόν ποσοστόν εις τάς περισσοτέ-
ρας τών περιπτώσεων. 
Έκτος τής θεραπείας είναι άναγκαΐον, όπως έφαρμοσθώσιν επίσης 
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σοβαρά μέτρα υγιεινής της άμέλξεως εκτελουμένης τόσον δια της χειρός 
όσον και δια της μηχανής. 
Έ ν σχέσει προς τήν όρθολογικήν χρησιμοποίησιν της μηχανικής 
άμέλξεως δεν εννοείται μόνον ή τελεία λειτουργία τής άμελκτικής μηχα­
νής, άλλα και ολαι έκεΐναι αί έργασίαι, αί όποΐαι εϊναι εις θέσιν να δι­
ευκολύνουν τήν εκκρισιν τοο γάλακτος, ήτοι μασάζ ëva λεπτόν προ τής 
άμέλξεως, σταθερή έπίδρασις του κενού τής μηχανής, στράγγισμα του 
μαστού δια τής μηχανής και ουχί δια τής χειρός* πάντοτε δλα ταύτα εν 
συνδυασμό) μετά τών απαραιτήτων υγειονομικών μέτρων ώς : πλύσιμον 
και σκούπισμα των μαστών προ τής άμελγής, άπολύμανσις των κυπέλ­
λων των θηλών τής μηχανής άπό ζώου εις ζώον, τελεία καθαριστής και 
άπολύμανσις τών εγκαταστάσεων κατά το τέλος εκάστου άμέλγματος. 
Ώ ς προς τήν προφύλαξιν τής στρεπτοκοκκικής μαστίτιδος, φαίνεται 
δτι έχει σημασία το κλείσιμο του θηλαίου πόρου άπό άμελγής εις άμελ-
γήν δια τής χρησιμοποιήσεως καταλλήλων ουσιών βακτηριοκτόνου 
ενεργείας. 
Δοθέντος οτι μέχρι σήμερον δεν είναι δυνατόν να έμπιστευθώμεν 
επί τής προφυλάξεως εκ τών εμβολίων τόσον όσον άφορα τήν σταφυλο-
κοκκικήν μαστίτιδα και ακόμη ολιγώτερον δια τήν κλασσικήν μεταδοτι-
κήν τοιαύτην, ό έλεγχος τών μαστιτίδων πρέπει να βασίζεται έπί τών 
υπερθεν αναφερομένων μεθόδων, λαμβάνοντες υπ' όψιν οτι τινές εξ αυ­
τών, ώς ή υγιεινή του άμέλγματος, θα χρησιμεύσουν ώστε νά παράγε­
ται γάλα χαμηλής μικροβιολογικής χλωρίδος. 
Τοιουτοτρόπως ενεργούντες διαπιστουμεν οτι υφίστανται τα αναγ­
καία μέσα δια τήν πραγματοποίησιν ενός προγράμματος καταπολεμήσεως 
τών μαστιτίδων τών αγελάδων. 
Ή εργασία δεν θα εϊναι τόσον εύκολος, καθ' οτι πολλοί παράγον­
τες υπεισέρχονται είς τό νά προκαλέσουν τάς μολύνσεις αύτάς ΐδία τήν 
χρονίαν σταφυλοκοκκικήν μαστίτιδα. 
Ή στενή συνεργασία του διαγνωστικού εργαστηρίου, κτηνιάτρων 
και άγελαδοτρόφων, έάν δέν συντέλεση εις τήν πλήρη έκρίζωσιν τών 
μαστιτίδων, θα δώση ασφαλώς πλέον ή ικανοποιητικά αποτελέσματα, τα 
όποια εις τήν τελευταίαν άνάλυσιν θα αντιστοιχούν εις μίαν μεγαλυτέραν 
παραγωγήν γάλακτος ώς επίσης υγιεινού και καθαρού. 
Έ κ τών ανωτέρω συνάγονται ευκόλως τά οφέλη, τα όποια εϊναι 
δυνατόν νά προκύψουν άπό μίαν τοιαύτην όργάνωσιν είς τήν Έθνικήν 
οίκονομίαν και είς τήν Δημοσίαν ύγείαν τής χώρας μας. 
Π e ρ ί λ ri ψ ι ς 
Εις τήν μελέτην τονίζεται ή σημασία τών χρονιών λανθανουσών 
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μαστιτίδων έξ απόψεως Οικονομικής και Δημοσίας υγείας αναφερομένης 
της εκτάσεως και των οικονομικών επιπτώσεων αυτών εις διαφόρους χώ­
ρας ανά τον κόσμον. Τέλος, παρέχονται τα του τρόπου έλεγχου αυτών. 
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S U M M A R Y 
T h e proplem of chronic latent mastitis and their control. 
By T h . R o s s i s * 
In this study is stressed the importance of chronic latent ma-
* Veterinary Bacteriological Institut, Athens, Greece. 
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stitis from the financial point of view as well as from the point of 
Public Health. The extension of the disease and the financial reper-
cussion in different countries over the world are reported. Finally 
the means of control are exposed. 
R É S U M É 
L,e problème des mammites chroniques latentes et leur contrôle. 
Par. Th· Rossis. 
Le présent travail se raporte à Γ importance du problème des 
mammites chroniques latentes chez la vache, à leur diffusion dans 
les divers pays du monde et aux repercutions économiques et hygié-
niques. En terminant Γ auteur expose le mode de contrôle de ces 
mammites. 
R I A S S U N T O 
11 problema delle mastiti croniche latenti ed il loro controllo. 
Th. Rossis. 
Il presente lavoro tratta dell' importanza del problema delle 
mastiti croniche latenti nella vacca, della loro diffusione nei vari pa-
esi del mondo e delle loro ripercussioni economiche ed igieniche. 1/ 
autore espone il modo di controllo di tali mastiti. 
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